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A' 1,1ir ()s.
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giiia 1.976,
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JEFATURA DEL ESTADO
I.VSTAUMENTO NalifiraciOn del Conve
nio In14T71arional relativo il III lintitaci(j), de
la responsabilidad de los propietarios de bu
ques que naveywi por alfa mar, firmado en
Ifruselas el día 10 de octubre de 1()57.
ANCISCO FRANCO BATIANIONDV
EFE 1)11, r,STA 1 )( ) KSPAÑO1„
(;ENERAI,k1M0 1)F, Loti 111,11'..11CITOS NAC1()NALES.
Por cuanto el día 10 de octubre de 1()57 el 1 lenip()-
¡nefario de Vsnafia, nombrad() en buena y debida tor
lila al efecto, firmó en 1 jiiiitainente Con 1.(is
1)1(.11ipotenciarios (le los pakes que mencionan a
,
Co111111111C1011, vi l..()11\'(.111() 1111e1-11:1C1()11;11 r(latiVo a la
linlihri(1)11 11 reSp)11S:11).111(1;1(1 l(H. 1)1*()pich1ic)s
litigues Tic liaVegaii por :111;1 mar, (11\1) te\1() "1-1•1-.
wad() inerta. segindamente:
1Ze1)ú1)lica Federal de Alemania, 1))(1y,i(sa,
Cann(1(1, Liudad del Vaiicano, Hii(lo
1:1 rival] 1'd-el:afín e Irlanda del Norte, In(1ia, Israel,
Italia,1));iiw), Perú, 1)()1()I)ia, t1It1, Suecia,
Suiza y Yugoslavia.
14as Altas l'a vi es con1 ratantes,
'ff:11)i(n(1() reconocido la utilidad de fijar de común
aciier(1() determinadas normas uniformes c()ncernien
IN ;t liniitaciOn de responsabilidad de los propicia
n'os (le buques,
Ikciden concluir 1111 Convenio a tal fin y, jr
siguiente, 11;in acordado I() que si1;11e:
Artículo 1.
1. 1'1 1)1-1).1e1;11.1() 11( 1111 1)11(111e ¡Med(' 1111111:11
resp011S;11)111(1;1(1 ;11 11111)Hrle ([11(' duler1111111
lo 3 (lel i)I'(ente. Convenio para 1»s crédito., que resulte!) (le una (le las calisas sili:nientes, a 111(1 1()S (pie elacaecimient() que da ()HIT!! al cré.( 1il() ha\:! provenido (le culpa persmial del propietario:
a) Muerte o lesiones corporales (le cualquier per
sona que estuviese a bordo para ser trasp()rta(la yI)('rlidas o daños de cualesquiera bienes (pie estuvie
sen a 1)(n-do del bu(nt(.
I)) Muerte o lesiones (orl)orale:, clutilillier ()I ni
persona. en tierra o en el al■iia, perdidas o danos o
cualesquiera otros bienes o ítteinados C1111( 11(1 de
t'echo ocasionados pul- ;Lelo, neglillencia o culpa decualquier persona que se encuentre a bordo del bti(ine(.I 1)1*(1)kt:11'10 es respHisable, () de cualquier(gra persona que no estuviese. ít 1>ordo y de la que (.1propietario sea responsable, sien-ipre que en este Ultimo easo el hecho, la nel..1,1iiT1ici1 o la culpa se refierail a 1;1 navegación, a la administración (lel buque, ala carga, al transporte o a la descar12,-a del cargamen
lo, al embarque, :ti transporte o al desembarco de 1().-
1)asajeros.
(S) Cual(inier obligación o responsabilidad !mimes
ta por lev relativa a la extracción de restos y concer
niente a la puesta a flote, a 1;1 retirada o a la destrue
('i(")11 de 1111 buque 11111)(1.1(1o, encallad() o abandonado
(incluso todo lo (pie hav a bor(1o), así como toda obli
gación o responsabilidad resultante (le dafíos causados
por 1111 buque a instalaciones portuarias, dársenas y
vías navegables.
2. FA] el 1,resente Convenio la .expresión "claflos
corporales" designa los cré(litos cle indenmización
resultante de muerte y de lesiones corporales; la ex
presión "daños materiales" Señala 10(10S 10s (lenláS
CréditOS TIC 111(11H()11a el 11:11-rif() 1 susodicho..
3. F.1 derecho (le un propietario de buque de Ji
mitar :ti responsabilidad en los casos previstos en el
pítrraf() 1 (lel presente artículo, se le reconoce aun
cuand() sil responsabilidad se derive de la prnpiedad,
posesión, custodia o control del buque, no habiendo
prueba de su (-rapa ni de la (1(.. 1:1s personas de quic
nes él debe res1 )onder.
presente artículo no se aplicará:
a) los créditos por concepto de ayuda, salva
rarlito o contribución en avería coniún.
I)) A los cr('Ilitos (1(.1 Capiu'lit, de los miembros dc
la tripulación o (le (..‘ualesquicra otros dependientes del
propielario (1(.1 1)11(111e que (..s1(".n a bordo o cuyas fun
ciones re1;(ciOn con el servicio del 11aVí(), así
e()111() a los créditos de sus herederos y representantes
si, según la T..ev que rige el contrato dr servicii) en
1 1-e el propietario y tales dependientes, (.1 propietario
!lo tiene derecho a linlitAr su responsabilidad acerca
esios (1('Ilitos, o si, según esta Ley, no puede ha
cerlo sin() cuand() la suma supera el importe previsto
en el artículo 3 siguiente.
5. Si el proliietario de un buque está ;tutorizado
a reclamar a 1111 aCrCC(1(11- 1111 Cl'é(111() por (Inflo resul
tante del mismo :icontechniento, los créditms respec
tivos se compensarán y las disposiciones del presente
Convenio no se aplicarán mas que t1 saldo, Si lo hu
hiere,
(). 1 a "le\ Í( )i• determinará quién es la perso
na ¿I., (1111(11 111(-111111)e probar (pie ;WaCC11111(1110 (Itleda origen al crédito provenga o 11() de 11 culpa per
sonal del propietario.
7. 11 liecIto de. invocar 11 limitación de responsabilidad 110 constituye reconocimiento da dicha res
ponsabilidad.
A rt indo 2.
1. 1,:t limitación de 1:1 responsabilidad fijada porel artículo 3 (1(.1 presente Convenio se aplicara al con
junto de los créditos por daños corporal( v daños
materiales ()rigilladOS en un inisnm Stleeso sin 1 eller
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en cuenta los créditos originados o que- se Originen
en otro suceso. .
2. Cuando el conjunto de los créditos resultanies
(le un mismo suceso exced:t los límites de 1:v respún
sabilidad tal como se determinan en el :trtíctilo 3, el
importe global correspondiente a dichos límites po
drá constituirse como fondo de liniitación (mico.
3. 1.1 fondo ítsi constituido queda afectado exclu
sivamente al pago (le los créditos :t cuyo respecto ptie:.
da invocarse la limitación de la 1espo11sabi1ida(1.
4. l)esptiés (le constituirse el fondo no podrá ejer
cerse ningún derecho para dichos créditos sobre otros
bienes del propietario por los acreedlires a los cua
les se reserva el fondo, a condición de que el fondo de
limitación quede efectivamente disponible en benefi
cio del reclamante.
Artículo 3.
1. Las cantidades a que el propietario de un bu
que puede limitar su responsabilida(l, en los casos pre
vistos en el artículo 1, serán:
a) En el caso en (11H• (1 suceso 110 haya dado lu
gar más que dafíos niateriales, una camidad total de
1.000 francos por tonelada de arqueo del buqu('.
1)) 14'.11 el caso en que (.1 suceso no hubiera oriv.,.itia
do nada más que daños corporales, 1111:1 cantidad to
tal de 3.100 francos por tonelada de Itrqueo del buque.
() el caso en que (.1 suceso 11111).1e1':1 dad() 111
gar a la vez a daflos corporales y a (1:11-11,s inaterialu-„
una cantidad total de 3.1 00 francos por t(aielada (le
arqueo del buque, de la cual uti:1 primera parte de
2. 1 00 francos por toilektda de arqueo 5e afectará ex
clusivamente al pago de los crédito , por daños cor •
porales, y una segunda parte de 1.000 francos por
tonelada de arqueo se afectara al pago (le los crédi
tos por (Hijos materiales; sin embarg-o, cuando la pri -
n'era parte resithare insuficiente para pagar integ"ra -
mente los créditos por darlos con)orales, (.1 saldo no
pagado de estos créditos concurrirá con los créditos
P' chulos materiales para que se pague con la segun
da parte del fondo.
2. cada parte del fondo de liniitaci¿ti, la dis
tribución se liará entre acreedores, en proporción
a la cuantía (le sus créditos reconocidos.
3. Si con :interioridad a la distribución (1(.1 fondo
el propietario (le un buque paga,re en su totalidad o
en parte uno de los créditos indicados en (.1 artícu
lo 1, párrafo 1, quedará autorizado a subrogarse en
sil acreedor hasta la debida cuantía en la distriln1ci(')11
del fondo, pero solamente en 1:1. medida en que, con
arreglo al derecho del país en que el fondo se 11:1 vous •
ituído, dicho acreedor podría hacer reconocer en jus
ticia su crédito contra el propietario.
4. Cuando el propietario .establezca que podr:i ul
teriormente obligársele a pagar en 511 totalidad o en
parte un() de los créditos indicados •l1 (.1 artículo 1,
párrafo 1, el rrribunal o cualquiera otra autoridad
competenty (1(.1 país en que (.1 fondo se haya cons
titilido podrá di5poner que se re-,erve p1ovisional:1)(in
Página 1.964.
te 1111:1 Ca111 1(1;1(1 Sllile1(111(' para pel 11111Ir ;II propietario
IlaCer \11(1. 1111(1.101111(.111.('SUS (1('Ver1IOS S()11re e1 fon.
do, (.11 las condicione; indicadas en (.1 parrafo anterior.
5. l'ara determinar ( 1 límite (le 1:1 responsabilidad
(le 1111 propietario l)11(111e, e(111 arreglo a las disposi.
l'1011('S piesellte ;Hl fellio, 11111111( (Ill 111(110‘;
(le ,()() 11)11H1(11S (le ít1(111e() aSilllilara a 1111 11■11'111
(le este 1O1le1aie.
(). I1l franc() menciullado (11 ('S1(' 1(111() S(' (s(111SI
derarí (In(' S(' reill're a 11111 11111(l1d constituida por(15 miligramos v me(1.1() (le oro, con una ley (le (0)
lésimas. 1,as cantidades inenc.ionadas en (.1 i):'irraio 1
del presente artículo se e-anibiaráti en la moileiln
cional Kstaelo en que se haya iiiv()cado lii fimi..
taci("ni (le la responsabilidad ; cambio .se efeettiar'i
set.,1111 el valor <le esta moneda con relaciOii a la tini
dad anteriorniente definida, en 1:1 feclin cut (111(' (II 1)1'1)-
1)1(1;11.10 (lel buque baya constituido (.1 fondo, efec
tuado (.1 pago o i)restlt(10, c()11 arreglo a la I .ey (le est,
Vstado, cualquier garantía equivalente.
7. l'ara. la aplicación de este Convenio, (.1 tonelaje
S( calculará en la forma siguiente:
Para los buques de vapor u otros buques de
1necá11ica.,1e1 tonelaje neto aumentado con
(.1 volumen que por razón (lel espacio ocupado por
las iw,talaciones (le fuerza inotr•iz se haya de(Incido
clel tonelaje bruto con el fin (le determinar el tonela
je neto;
- l'ara los demás buques, el tonelaje nein.
A rt ículo 1.
Sin perjuicio (le las disposiciones previstas en el
artículo .3, párrafo 2, del presente Convenio, las nor
mas relativas a la cfmstittición y a la distrilnici(")n (lel
fondo eventu y todas las normas (leprocedi ientoal
se 'determinarán por la 1 .ey nacional Usta(1(1 en el
que el f()11(10 se constituya.
Artículo 5.
1. 11111 todt)s los casos en que un propietario esté
autorizado ¿I limitar su responsabilidad (.11 VIII 11(1 (1(.1
presente (:onvenio y c.uando el buque o cualquier otro
buque ti otro bien perteneciente al mismo propietario
haya sido e11d)1ma(10 dell1r0 (le la illriS(11CCI(1111 (I(' 1111
ESta(I() (s()111ratallie O Se, haya aportado fianza ti otra
garantía para evitar el embargo, (.1 Trilninal (1111-
(inier otra autoridad competente de dicho 14.sta(I() po
drá ordenar (.1 levantamiento (1(.1 einbarp,() (1(.1 buque
(, de cualquier otro bien o la liberación (le la garan
tía prestada, a condici(')11 (me se pruebe (pie el pro.
pielario aport(') va fianza suficiente o clial(itiiera otra
garantía poi- tina cantidad igual al pleno límite (le su
responsabilidad, 1;11 cual ésta resulta 41(.1 presente Con
venio, y que la fianza O la garantía así aportada st
encuentre efectivamente disponible en provecho del
(1(.111'a1ldante, de conforntidad con sus derechos.
2. Cuando en 1:v, circunstancias 11encio11101:15 (.11
w'irrafo 1 del presente artículo l'aya (1:1(10
II otra garantía
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1.111 el puerto en el que se hava producid() el
íIccidelite que haya dad() lugar :t1 crédito,
lo (.1 primer puerto de escala (1( 1,t1(....) ,1( 1 ;1(
cidente, si éste no se produjo (.11 un vierto,
o VII (.1 puerto de desembarco () (1‘,J, descarga,
S(' trata 'I( liii crédito relativo a dafíos corl'eralcs
a (laii(),; a las mercancías,
‘,1
Tiihtinal cual(mier o11 uloridad
te orden: 11a levninamiento (lel embarL;() del billtic
(1 1;1 1ibcraci(")11 de 1;t fiailza ti otra garain in. cuando
reúnan 1;ts condiciones indicadas (11 (41 1)ari-a1.0 1 (1(.1
artículo.
3. Las disposiciones de los pítrraros 1 - (lel
prem.nte avtíctilo serán i■.;tialinetile aplicable.,-, si 1;1
rianza () ciribilliera otra garanLía ya prestada es in
ferior al pleno limite (le la respons:.i1 )ili(1:1(1 cmil arre.-
glo ¿II presente Convenio, a condicil'pli que r l• 11:1:1
fianza 4) cualquier otra garantía !;tificiente por la di
ferencia.
1. Cuando (.1 p1.0111e1111O I la V a dado 1-1;illia
1;1(h) ()Ird P,:11-,11111;) lwr III) 11111)orte Corresp011,dicilletl
píen() lítmilc, de sil 1-r;po11S:11)11.1(1:1(1 >i i ;11-1.(bgl() ;II pre
ii:111Z;I u (li(1ia otra garantía
p()(11-:)1) 1.Wra (.1 dc lodos loS Cré(1.11w;
(ly 1111 1111S111() acontecimiento y con résped() ;1 las
C111 l( (.1 propietario !Huila !imitar sil responsabilidad.
5. VI procrdiiiii( nlo relativo a 1;r; accione', enta
•
,1,11(1w, en nplicncion de las ‹lisposiciones del pl'eseii
te Convenio ,s„. los plazo:, en (pie 11:tyan1 ejercitar,e
accione:„ r iegra,n por 1,ey nacional del
tal() contratante en (.1 que ',(. de:,:trrolle el 1)1()(-(-•,().
A ri "'culo ().
1. Vil el presente Convenio, 1;1 responsabili(lad (1(.1
propiriario (lel buque incluye la responsabilidad (lel
. propio htt(itte.
Sin in‘rjuici del parral'o .3 (l(l 1)1((111(' Irlicu
lo, las dsnosiciones del prente Com'enio era,n apli
cables al Helador, al Naviero, 1 1N'aviero g-estor, :tsí
como al Cdpitan, a los iniendiros (1(1 1;1
(lunas dependientes del prupidari(), del Heiador. del
Naviero o Nnvier() gestor (pie :tctuun en ejercicio (1(. mis (mut-iones, (le la misma manera (me apli
can inopielnrio mismo, sin que la stim:i ;,,1ob;11
la respolv1Ibilida(1 limita(Izt del propietario y (le 1()•(las estas demás i)ersonas, col] respecto a (1:11ms cor
porales y materiales re'.,1111;1111es de 1111 acon
lerimient(), iffiedn u\cuder (le iniporles ('()1)
arre;,,,lo ;11 artículo ,3 pre:,(1 11(4 Conv(11•1().
3. Vil (.1 caso de m'a acción entablada contra el
Capil;'in o los miembros de la tripulaciOn, éstos pulimilnr su responsabili(lad, cuándo
acontecimiento oril_f,en (1(1 (-1-(".(lilo (1(.1);t :t suya
1)(1.son1,l. Sin embargo, i .1 (•,apit:ni o (.1 iniendirola (1.11ml:tejón. (-; al mismo tiempo único propietario,copropietario, 14'le1ador, Naviero () NT:tviero gestor,lo dispuesto en (1 1)1-(.;en1e Virraf() no se aplicará sin()cuando trate (le unn f111:1 cometida en Si calidadde Capitán o (le miembro de la tripulaci(')Ii.
Número 167.
Artículo 7.
141 i)resente Conveni() se aplicará sienTre que el
propietario (le un buque O cualquier otra persona que
tenga el mismo derecho en virtud (lel artículo 6, li
mite () intente limitar su responsabilidad ante los Tri
bunales (le lino de los Kstados contratantes o intente
liberar un bti(itie o cualquier otro bien e1n1)arga(10
Hila fianza, o cualquier otra garantía, en (1 territorio
all111H) (11C11()S 11,Si:1(1()S.
S.111 (1111)a1g(), todo 14:s1adu contratante tendrá el
derecho de excluir total o parcialmente de 10.-; bene
ficios (1(11 presente (ni V(111() a todo 14,staclo no contra
tante o a Pula persona que en (•1 momento en que la
tome medidas para limitar su responsabilidad
1;:i1a obtener, eti conformidad al artículo 5, la 11-
beiaciOn (le un ¡Juque o de cualqiiier otro bien em
bargad() o de una canción, o de cualquier otra garan
tía, no lenga, 1;i1 residencia habitual o su sed( princi
pal de (4\plotaci(')11 en uno (1(. los li:sta(los (-Hidratantes
o cuyo 1)11(111(., en orden' 111 cual quiera limitar su re
ponsabilidad u obtener la liberación, no arbole, (.11 la
l'echa arriba prevista, el pabellón de uno de los Esta
dos contratantes.
Artículo 8.
rl'1)(1() listad() (-()111ritaitte se reserva el derecho de
determinar (males sean 1;ts demás cateorí, de 1)11-
(111(.5 que se asimilaran a los buques (le altura, a lo,
efectos (1(.1 i)!-esente
A rt leido 9.
presente (:(niveni() estará abierto a la. firma de
Esiados representados (.11 el décimo período de
sesiones (le la Conierencia Diplomática de Derecho
Nlitrítimo.
Artículo 1(1.
11 presente Convenio será ratificado y los Instru
mentos de latificación se depositarán en poder (1(.1
;(ibieril() 1 el cual, por la vía diplomática, se I()
liotificará a todos IU l'.stados signatarios y adlierid(is.
Artículo 1 1.
1. 11 presente Convenio entrará (m vigor seis me
, •
ses después de 1;t feclm (lel deposito de diez instru
mentos de latificaci()n, cuando inem)s, de los cuales
1 Illinin( •ntos cinc(), iwr i)1 )Ce(1:111 (Il. P'Sla
4 l ( 111e POSG111 C:1(1,1 111 1111 11111(1:1:1e global itia1 o
:t ini millón de Ilmeladas de arqueo bruto.
l'ara cada Pistad() signatario que ratifique elConvenio después de la fecha del depósito (lel Ins
trumento de 1::tiific1ción determin:Inte de 1;1 entrada
en vigor tal como ésta se fija en el prraio 1 del pie
m'id(' artículo, entrará en vigor seis meses después(lel depósito de su Instrumento 1(4 Ratificaci(")n.
Artículo 12.
Todo Vslad() 1epre5enta(1() en el décimo período
de :sesiones de 11 ( 'onierenci( 1)iplotnática (le 1)ere
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cho Marítimo podrá adherirse al presente Convenio.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en
poder (lel Gobierno Belga, el cual se lo comunicará,
por la vía diplomática, a todos los Estados signata
nos y adheridos.
El Convenio entrará en vigor, para el Vstado a(11)(..
tido, seis meses después de la fecha del depósito (le
sil instrumento1c.e adhesión, pero no atites de la fe
cha (le entrada en vigor del Convenio tal como ést:t
se determina en el artículo 1 1, 1.
Artículo 13.
Cada una (le ia, Altas Partes contratantes tendrá
el derecho de denunciar el presente Convenio en todo
momento después de su entrada (11 vigor respecto (li
la misma. Sin embargo, dicha denuncia 110 surtirá
efecto sino un afio después de la fecha de recepción,
por el Gobierno Belga, del aviso de denuncia, Go
bierno que se lo comunicará, por la vía diplonh'itica,
a todos los Estados signatarios y adlicrid()s.
Artículo 14.
1. Toda Alta Parte contratante podrá, en el mo
mento de la ratificación, (le 1:1 adhesión o en coal
quier momento posterior, notificar por escrito al (
bierno Belga que el presente Convenio se aplica a los
territorios o a ciertos territorios cuyas relaciones in
ternacionales la misma asegure. El Convenio se apli
cará a dichos territorios seis meses después de la fe
cha de recepción de dicho aviso por parte del Go
bierno Belga, pero no antes de la fecha de entrada en
vigor del presente Convenio respecto de la susodicha
Alta Parte contratante.
2. Toda Alta l'arte contratante que, al amparo
de lo dispuesto •11 pítrrafo 1 del presente artículo,
haya suscrito una declaraci¿ii que extienda 11 aplica
ción del (í2niivciii t los territorios o a cierto', terri
torios ctiyas relaciones internacionales dich:, 1';11-1(b
asegure, po1r:"1, en todo momento, notificar al (;()
hivrno Belga (pie el Convenio deja de aplicarse a los
territorios de que se trate. 1)ielia denuncia surtirá
efecto 1111 año dCSpUéS de la fecha de recepción, por
el Gobierno Belga, (lel aviso de &milicia.
3. 11 Gobierno Pielga comunicará, por la vía di
plomática, a todos los 1.4,stad0s signatarios y adhe
ridos, todo aviso recibido por él en virtud del presen
te artículo.
•
Artículo 15.
Toda Alta l'artr contratante podrá, transcurrido im
plazo de tres arios desde la. entrad:1 en vigor del pre
sente Convenio a su respecto, pedir la reunión de una
Conferencia encargada de examinar todas las propo
. tendentes a la revisión del presente' Con
Ven 10.
Toda Altn
esta facultad
encargará de
l'arte contratante' que- (1('(I 1(' utilizar
not ificará
convocar la
seis meses siguientes.
al Gobierno 1),rIg-a, (pie se
Conferrncia dentro de los
A it ículo 1b.
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FA' lo que respecta a las relaciones entre los Estados qm. lo ratificaren () se adhirieren al mismo, el
presente (:onvenio reenwlaza y abroga el Conveni()internacional para la tiiiiiicaci('m de determinadas re
1.1as •ererente;; a la liniiiaci("ni 1. res1)ol1abili(la(1
los pnipiclarios de naves marítimas, l'inflado en ih.11.selas el25 de
fe de lo
:11,,w,to de 1924.
Plenipotenciarios, debidamen
te autorizados, han ruin:ido el presente Convenio,
() irliselas el 1() e ()Huhu' (le 1957,IIec Plos idiomas franc(es e :tinhos textos haciendoip,ualitiente fe, en 1111 solo eietiii)lar, (pie de.
posiiado (11 los archiv()s del Gobierno 11e1ga,
extenderá las copias „certificadas conl'ornies.
l'uoToroLo ov, int \.
1. Todo Estado podrá, en el momento (le la fir
Ina, de 11 ratificnci(")11 o de a(111(')11 al presente
Conveni(), 1'w-11lular la.s reservas previstas en el vi
mtfo 2. \ro :-,en't admisible ninguna, otra. reserva al
presente (*onvenio,
2. S(')1() serán admisibles las sil.r,ttiente; rh,('rvas:
:1) Peserva (1(.1 derecho de excluir la :Iplicackffi
del ;Irlicillo 1 del ffirrafo 1, (').
1)) 1‹.(erva. del derecho (le regular, mediante una
ley nacional, el sistema dr limitación de 1:t reSpIltia
1/1 I dd 11111¡Cable a IOS 1/11( 111 d(' 111(.11(1, (le 300 to•
11eladaS.
(.) l■e,erva del derecho (le dar efecto al 111'nel1IC
.(1111,1(11.10, bien d111dOle ftlerya (le ley, bien incitivend()
eii kI le;.2,islación nacional 115 diSpO5iCi(111('S (hl] pl'eSC11-
1 ( Ven j( ), (11 111)1 )11111 :11)1.0piada t (11C11:1 legis
1>or tanto, habiendo Visto y examinad() 1()4 dieciséis
ii-tictilc)s Tic integran dicho Convenio y sil Protocolo
(le firma, oída la Comisi(")1i (le Tratados (le las Cor
tes 1p1iio1as, climplimiento (le lo prevenido ra
(.1 artículo 14 (le Ley ven() (11 aPrObar
y ratiiicar cuanto en ello se dispone, n1nnt(binett(10 la:,
resers,fas susc-rit;is pot- 1415pafia (11 (.1 m(1111(1110 dc sti
firnin, como C11 V11.1 lld del prC111(' lt) apruebo y ra
til.ico, prometiendo cumplirlo, oliservall() ltacer que
se (limpia y observe puntualmente en toda, sus Par
les, a cuyo fitt, para sil niavor validación y firmeza,
nui•cio exprdir Instriimento de l■atificición, fir
mado por Mi, dchidamente sellado v refrendado Por
(1 infrascrito Nilinistro de Asuntos 11.x1eriores.
!Ltd() en Madrid a cuatro de junio dr mil nos/celen
tos (Si 1I( 1 l('I 11 ; Y llueve.
MAN( 1SCO 14SANCO
i:iMinktro (le Asuntos Ex ter l)res,
1..EYNANDO ví. CAST1 14.1.1,A
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14.1 111.1111111(1110de 1:;i1iiicación de 11;s1)aiSa fue de
positado eii llrnselas el día 16 (le juli() de 1959, en
traild() (11 vigor el 31 (le mayo de 1968, según lo dis
puest() ea el apartado 2
del artícul() 11 (lel Convenio.
(pu, ritificad(): Francia, 7 de julio
de 1959; Israel„30 de noviembre de 1967; Países
11;ijos, 10 de diciembre de 1965; Porttily,al, 8 de abril
(1,. 1968; Suiza, 21 de enero de 1966; ( ;van P,retafia,
1S de febrero cle 1959; Norne!;a, 1 de marzo (le 1965;
El
j (Ir 1970 Número 167.
Finlandia, 19 de agosto de 1964; Suecia, 4 de junio
19(),1 ; Dinamarca, 1 de marzo de 1965; Congo,
17 de julio (le 1)67.
Adhesiones: 1:ep1'1blica Dominicana, 22 (le julio
de 1958; l',élgica, 21 de enero de 1966; Ghana, 2() de
julio (le 1961; Argelia, 18 de agosto (le 1)64-; Re
Arahe I 'i1i(1:1, 7 de septiembre (le 1965; Irán,
2() de abril de 1966; Islandia, 16 de octubre de 1968.
(1)(.; /:• (). (1(1 F. núm. 17.3, pág. 11.494.)
CORTES ESPAÑOLAS
CONI/ OCATON1,4 del Pleno de la.\ Cortes hspañolus para la sesión del día 28 de julio de 1970.
( 1.:Irtil1acles que 1.)1e;vicie11cia U1( el número 5." del artículo 14 y el artículo
Gi del Pev:1,111I(.111() de 1:ts ('(), tes 14:spail(›I:ts; se convoca (.1 nem) de 1:ts misn-las para la sesi(íti que co
menzara el nr,irles 28 de julio, a ()Hee de la mañana.
Lo ,c a vira (()Imcimiclit() de los sei-lore-, Procuradores y a los efectos oportunos.
1 ala('1() ( ()rtes, 22 (le julio de 1970.—El Alejandro 1?odriflue.-: de Valcárcel y Ne
breda.
[I]
(1)(1 /:. (), dc/ Fv/a(/o inírn. 175, pág. 11.644.)
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRRTO 2.145/1q70, dr 9 de julio, por el que .se comed(' la Gran Cruz del Alérito Nhval, con
distintivo blanco, al ricralwirante de la Marina brasileña don Oclavio José ,Slampaio 17er
nández.
(.()1isideraci:m a líe, eircinulancias (ine c(meurren (.1 Vicealmirantt de la Marina 1)rasi1efia don
()ctavi() Sampai() Fe1*n111(lez,
Venp.» (.11 e(weedeil Ci•an Cruz (lel IM('.rii() (-(o) I)lanco.
Así lo dispon;() poi pi (1 e 1 )eciel(
X1inis1 ro (l(' Marina,
A1)01,14T) 11.VIVR()N COL( )N4 BO
Mlowypilllipor~1~1110111.1.1»-
(1:1,1() CH Madi id a nueve de julio de mil novecientos setenta.
ORDENES Y RFSOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Flill-CflaS 111(111do.
Orden Ministerial núm. 512/70. Se aprueba la(larel.51 de mando del minador Trihín efectuada por
FI ANCISO FRANCO
isim,~~~~~~~~..■
( de Corbeta don Angel Toi res Fernández al
de Hl 11 1,111() ('ini)Peo y Cu(1rp) (1()11
(q)stena
Nladrid, 17' .i1111o, de 1970.
Iiixcinos. Sres.
Sres.
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Orden Ministerial núm. 543/70.—Se aprueba la.
entrega de mando del buque hidrógrafo Castor eftc
ttiada por el Qtpit:ín de Corbeta doo .10.,é Manuel
Bausa Caballero al Teniente de Navío (P.N.A.) don
Rafael Carnicero Gómez.
Madrid 17 (le julio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 544/70. Se alit 11‹.1):1 1:t
entrega de mando del submaiino S-01 efectnad.a pi)r
el (al)itán (le Corbeta do11 mili() Arévalo l'elluzti
Teniente de Navío dolí \lejandro Cuerda Ortega.
Nladrid, 17 de julio (le 1970.
PONE
Fxcinos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial in[inl. 545/70. Se aprueba 1;1
iliando cíectunda por
4 1 Teniente de Navío (1()11 Alejandro Cuerda ( ).tega
al Teniente de N:1\ ío (1()n Carlos Márquez .1k1on1e1o.
Madrid 17 de julio de 1970.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
.Vituariones de buques.
Orden Ministerial núm. 546/70.-- Acordada la
baja de 1a. Lista Oficial de l'itique,, de 11 Arinad;1 de
la corbeta Descubierta por (.1 (*()11jo N1•iiiitro
(11 pongo:
1. La mrheia abit rIa can.,ará baja en la 1,1 1;1
()Vidal de l'In(ines de la Armada (.1 (lía 2 de agos'.().
2. 17.1 detritie Y desg,uace se llevará a cabo en el
,i\rsenal 1,a Carraca, con arreglo al artículo 1 5,
regla f-éptima, del 1<eglarnen10 Sittlaciolle de Ibt
(111(-, y al punto 1.1.3.21 (1r1 l'or el Almirante
Jefe del Apoyo Logístico se dictaran las ithlrucciones
oportunas para el cumplimiento
Madrid, 17 de julio de 1970.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Página. 1968.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
I)e.s-linos.
Resolución núm. 1.562/70, de la Direcci(")t) (h.
I ecl lit 1111 lit() y 1)ot:u-iones.- iputibra Segundo
Lt)iitaii(l;(111(. (l( 1)11(itte Poscid(in al
Teniente (le Navío don Alionso (iarrote lttliii Tina
vez finalizado el curso de Ifispecialización (iiie actual
mente Se halla realizando.
Tomara posesión el día primero de ,;eplieliihre
año achial.
cle,litio se confiere ({)II r;trárler
Madrid, 17 df. julio de 1 )70.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)ovkcioNlis,
Vnrique Amador Franco
11,xcnios.
Sres. ...
1<esolt1ció1l nítm. 1.563/70, de la Direcci¿ii du
Icc1111;1111i(nto y 1 )olacioneS.—Se diSi)our que ti rrv
Riente (le Naví() (1(111 N/ligue] 4/\111., Ce] uitart
a la iinalizaci("ui (lel curso que actualmente se halla
realizando., pase destinado a 1a t
llticeadores, como Se1;1111(lo lefe de la misma, para
i()H1;11- iyiísesí("ni clicim destino el (lía 1 (le septiem.
bre I írt'ix in lo.
(1(-Aiii() confiere con carácter V( )lun ari(),
Nla(lri(1, 17 de julio de 1970.
Er, DIRECTOTz
DE RECIAYTAMTENTO Y 1 )(YrACTONES,
Enriqtic Amador Franco
rxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.564/70, de la 1)irecek)11 (k
Peciniatilieni( y 1)()taci(dies.. (pie el Te
niente (le Navío (1()11 1:aitH'ffl Díez (le I:ivera y (le
1 loces, cese en la Plana Vlay()1- de 1;1 21.a li,scnadrilla
1)estructores y pw,e a la
(if)11(11e deberá efectuar su preeutaci("n1 el (lía 1 (lc.
septiembre próXimo.
de!;tino ;ci confiere con carácter forzoso.
1,\1;1(11 i(1, 17 «. •julio (le, 1970.
Hxcluos. Sres. ...
.1i es.
1)11zrcrou
RE( LUTAMIVNT0 V 1)(Yl'Ar IONES,
l'4:11rique Amador 1 nutro
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I,X111 Viernes, 24 de jilli() (le 197()
Resolución núm. 1.565/70, (le la Dirección (Ir
Reclutamiento y 1)otacione. Se nombra Setinclo
(.(iinaildaiiie (lel petrolero T('ide al Teniente de Navío
(h)i •111;111 !mis García M01.(11(), (111C CeS;11*(1 (11 (.1 des_
Jiniíranie rerrán(ii,'" C( )I1 SlIii
('ient(• i),11;1 ft)111;11. 1)11 de (MI() de;-,1111() (r1;1 )()
de agw,lo dc1 ano ;IcInal, después de liaber permaneci
di) tina seninna con el •alientli.
[le destino se couíiere con carácter Voluntario.
.\ cfecios de indemnización por traslado
:,c llalla comprendido en e1 aparlado
fi, 1." (,)rden :\Inlisteria1 de 31 de jilli()
(1), (). núm. 171):
,11a (Ir id „2() (1( julio de 1 '170.
( ),
11('
1)ii<E(.1.(fit
l)I1■1.*(1,t1TANI1ENTO Y DOTA('
ii:xeltios. Sres. ...
,
res,
11"mrique Amador Franco
Resolución inúm. 1.566/70, (le 1;1 I )11-(.(-CH.)11 (le
I■ecliihniieillo y 1)0faciones. (iiie 1();-,
Truicille,.; de N'avío. don Victoriano ,L;:"Iiieliez-llarcáiz
1ewii (;iiii("Trez-llusta111;1111e y don 1;1(11 Francisco
1■o1ico l■ey, cesen en la 11.;1ala A/aya/how% y (II:
;1111111;1`; 1.(': peCilk':1111ellie, y (11111;111111.11 111
(•( 11(.11 I Han ..(1)(!.\ii("(11 (le ano, dlinde (1(.1)
r:11) efectuar sil preenlaci(')11 el día 1 de
proxiino,
confieren con carácter voluntario.
A cfect();; i1Ideninizaci(")11 por traslado de rei
11;111;11i c()111pren(1.1( los <11 el iparlad( 1 ;I), pun
to I." de 1:1 ()i-den •iiii:leri;11 de 1 de julio (le 195)(1). ()iii,ii, 171).
\I;Hfl id, )11 (b. jiiIit
1"(111(r,.
res.
1q70.
1 )1 UF(
1)11: Fui rrA M 1 I. NT() y DOTA(' IONES„
1.',11riq11e Amador Franco
Resolución núm. 1.567/70, de 1;1 1)ireceiCHIReclutamiento y 1)0facione,-;. dispoi le que rE('iii(111(' (I(' Nra140 (1(111 11).;111ri,LX( / IaV ¡el- 141(s1.11(111(1(711(i1e:1(10 CeS(' CM 1111(111('-eSe11(.11 ./11(1)1 .S.ebaSiiiln (/‘'EI('(010 V timba rqUe ell la frapbala r;"11)i(ladonde deber"' efectuar su prniarilm (.1 día 1 de"Pliembre 1".(')\i"1".
confiere Con earaelei- yolunlario.A efecifp, de indemnización por 11a.,lado de residencia se llalla comprendido (.1) (.1 dparLido. a) p1111
N11111(14) 107.
to 1." dr la Urden Ministerial de .il julio de 1959
(1). ( ). m'un. 171).
;\ I ;1(11 Id, 20 de julio (le )7().
EL 1)11;1 ( 1( IR
1)14: RE(I1ITAMIEN1() Y J )()TACIONES,
Aniador Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.568/70, de la 1)irecci(*)11 de
lechlianiiellio y Hola( --Se dispone que el Tu
MeMe de Navío don IV1;11111e1 14'elipe del I:eal (la
niiindi cese en (1 draganiiiiiu, ()(iici y embarque ti] 1;1
1r;u.:ata . /lava , (linule deberá efectuar sti
seitlación el día 1 de supliendo e próximo.
Iiisle confiere con carácter yo111111;11io
;\ 1 ;1( id , 1 de julio de 1()70.
1.1xc1nos. Síes.
Sres. ...
Fr. 1)1RErrok
1:F.(.1.(vrAmu.ND) Y 1 )01 AC1()NES,
Amador Franco
Resolución núm. 1.569/70, de 1;1 Direcem de
.
.s'1■1111aoi(.111)ol:tcii)tu-Se ipone que (.1 e
nicill Ir N;1\ (b), .1()(". María Alr,rnidez
cese (11 tI 11:1';1111111;IS I! y (.1111);1i He (.11 ri
(hist nicInu ;11111;1111)111:11-111() ()(fif('11(1(), (11)ild• (1(•1)tra
cier111;11' •,11 )1 em.111aCli)11 e1 día 1 de ‘,e1)1
111R)
1' 4 e le1 Iii() 1/4 (.( )1 1Fi( re C011 Car;'1Cler V( )111111a 1 I( ).
1\1:Hllid, 201 •uli() (Iu 1()7()
EL DI ECTOR
I .11 l'AMIENTO Y DoTActoNEs,
11.111 i( me Amador Franco
14-INc1oos. Sres. .
Res()lución 1.570/70, de 1a Direeci(*)1 1 de
I■(t1111;111111(11111y 1 )otaci<me;. Se dispone que e1
.;11)11it11 de Fragata 1 11.elilei"() ( Rama de I
niel os de Armas Navales) don Francisco Arenas
,1renas cese en IS actuales destinos v pase a1
S T. A. de la 1). 1. C., cwitinnan(1() en la Sección
del Cuerpo de Ingeniel,p, de 1;1 ,\Fillada, de la
1 )1 I I )1( ), como des1 ino acumula( lo.
Nladrid, 17 de julio) de 1<)70.
Fi, 1 ) I11F,("FOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DO'IsAC IONES,
Viirique Amador Flanco
1. \cilio., Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.571/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Se dispone que el
Comandante de Maquinas de la Escala de Tierra
don Antonio Pacios Fernández cese en su actual
destino y. pase a desempeñar el de S. T. U. M.
Arsenal del Departamento .1\ilaritituo de Cádi,/,
con carácter voluntario.
Madrid, 11 de juli() (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
•Enrique AmadoF Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.575/70, dr la Dirección
'Reclutamiento y Dotacion(--, dilmne «11 re,ze
cu la. situación de «disponible», conierida por Re
solución número 723/70, de 27 de mayo de 1970
(D. O. núm. 121), y se le nombra Jefe de 1()S Ser
vicios Farmacéuticos del Departamento Marítinlo
de El Ferro' del Caudillo al Teniente Coronel
Farmacéutico don Luis Romero de Lecea.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
. Excmos. Sres. ...
Sres. ...
R t iros
Resolución núm. 1.061/70, (le la jefatura del De
pa.rtamento de Personal. Por cumplir el día 17
de enero de 1971 la edad reglamentaria, se dispo
He que, en dicha fecha, el Con)liel de Máquinas
don Vicente Martínez Vilar cese en la situación
(le "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente (lel señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 21 de julio de 1970.
ALMIRANTE
J'EFE DEL DEPA !n'AM ENTO DE PER SONAT,,
()aquí!) María Pery jim(inera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L1
Reserva Naval.
nestino.s.
Resolución núm. 1.572/70, dr la Dirección dr
Rodutamiento y Dotaciones. Se dispone que el
Página 1.971
LX111
Comandante de Máquinas de la leserva Naval
Activa don Andrés García Cañas cese en su ac
tual (ll't111) y pase a desempeñar el de S. T. u. m
del Arsenal (l(l 1)epartamento Marítimo (le Cái
diz, con caracter furiw,o.
Y/Tadrid, 14 (h. julio (le 1970.
VA, DitzEciop
1:1,.(T.trrimmiENTo Y DOTA(' ItINFS,
li:nrique Amador 14'1;111(.0
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
11scensos.
Resolución núm. 1.576/70, de la Direcci¿ii (li.
Reclutamiento v Dotaciones. Para cubrir vacan
tes pr()(lneidas p()• retiro de los ( 'eladores
res de Puerto Y Pesca don Roblvdialio Cri.:1(10
v don Francisco I■od1'í;91(7, (;(')Iiiez,
conformidad con lo informado por 11 Junta (l•
Clasificaci¿ti (1(.1 Ctierp() de Suboficiales, se p10
11111(1V(' :11 Citad() l'Illpie() hiti S111 (1011 E111111)
\tepes Almagro y don Fernando Niar(iti(7. Ramí
rez., y ztl de Ilrigada de lit 1111S111a ESIWIsialidad
1(); Sargeht()S iffillIC1*()ti (1011 J11111 Sli()■111(' 1 liiicu y
don José Sítneliez Tropel ; todos ellos eoll antigüe..
dad de 10 de julio de 1970 y el-cc-tos econ("ffilicos
partir de la revista sig-u'iente, quedando escalaiu
nados este orden a conlinnacii'm del último
(le sus respectivos nuevos empleos.
No asciende el Subteniente Cel;uli de Puerto
y Pesca don Eduardo Fernández 1,(r)per, por no
reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 17 de julio de 1970.
FA, "DitlEurol?
DE 1 Ect,IrrAMIEN'Is0 Y DOTACIONES,
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
Unrique Amador Franco
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.577/70, de la Direccion de
Rceltit tli ) y 'Dotaciones. ----- A 1ropi1e.,11 dil
Capitán General del Departamell,c) ...\I a1*._111() (I(
Cartagena, se confirma en su actual destiii(), 111-i
gadas (le Wirinería dr 1;1 Capitanía General de di
cho Departamento, al Sarty;ento Foirpnero
Antonio Zamora Sánchez, a partir del día 26 (le
mayo de 1970.
Madrid, 17 de julio de 1970.
UT, DIRECTOR
R IENTO Y DOTACIONES,
HIV-kW(' Amador Franco
fl;xemos. Sres. • • •
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 547/70 (D).-A
propia, se dispone que el Mecánico iMayor
don Manuel Alcántara 'rol-rent pese a la situa
ci,',11 de «retirado», quedando pendiente del haber
pasivo que le seriale e1 Consejo Supremo de Pis
ticia i\1 iIil;tr.
ladrid„fl de 11)70„
Por delegación:
VE A [MI RANTE
J EFE DEPARTAMI.,NTO DE I ERSONAL,
joa(itiíit María Perv junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
[1
Marinería.
14scensos.
1-?eso1tición núm. 1.578/70, de 1;1 DireeeiOn de
y 1 )(daci(mes. acti(Tdo con lo
pievisto en la norma 1 1 (le las provisionales para
,11:trinería, apr()1);,(1:1,, 1)()1- ()iden Ministerial núme
ro 3265/59 (1). (). nniti. 252), se promueve a la
clase de Cabos 1,-t1ndos, con las aptitudes (fue ;t1
frenb, dr cada tino de 1os grupos se indican y anti
güedad de 1 de 111i( 1o)'70, 111S 1\4;11'111(1.0S (11Stin
gll.1(11)S r(lari()Ibi 1 1
1\44'\ NI()111■,1
1';111-011 dc embarcaciones niettores.
1. Cipriano A. V'idal Abeijón.
2. Maulle! Pedro (:abaleiro.
3. jw,é N1artinez Arag¿ii.
4. Manuel ioskc.! Pirieiro Otero.
5. 1,11k An'tonio Naveira Gaona.
6. Antonio lodri,,-tiez Caridad.
7. .10ie (;aciño P)oiro.
8. 1)acosta Franco.
9. .Hs('-. I■ant("Hi 4ffljt I 'érez.
10. Pedro ()iiintrro Piña.
11. Manuel 1■iey Novo.
12, lorly, 111:111co Rodríguez.13. Larl(r; 1)(-Tez 1<o1riguez.14, •1().,( A. Domínguez Flores.
15, Pedro 1,e(')1I Rodríj.,:nez.
I. Ernesto I■aith'm Morán.
17. Luis (.orotta(lo Vázquez.18. José María ("arbonell Mayor.19. Andrés Pérez NI:tejas.
20. •osc' Yuste Montero.
Faenas Marineras,
1. hililio Martínez Srara.
2. Diego (:,attecla Cascallar.
•
3. uan Martínez Martínez.
4. esús Rodríguez Pirieiro.
5. osé Sáez Vázquez.
(). Osé María Martínez Sánchez.
7. 1 osé 1.nis Horduy
osé Antonio López 1,3pcz.
() Antonio de los Santos 'Forres 1<niz.
lo). Juan Francisco Ferrer López.
11. Francisco .Macst.re Gómez.
17. Juan Domingo Valdivia.
14:11ge1Iio González Malvido.
1.1. Manuel Rivero García.
15. José Víctor Azurrnendi Morales.
1(p. Antonio Filgueira
17. Pedro 1'1. Viñas Flores.
Velipe Iglesias Farifias.
19. 1:aii un 1 1 ;11-áideZ.
20. I -1'n111C1SC() Contrat.-erts Martín.
21. ()tiiiilín Villacárcel Hernández.
22. lsidoro "l'aboada (ionzález.
23. Vrancisico Díez Martínez. •
'11 ti toneles Sefialeros.
I. Antonio 1.4)1)CZ
2. Luis M ti ínez 1 1ernández.
3. A rmand() 1 >ni;.›, Ferrer.
4.. Enrique Ab(.110 Sánchez.
5. Joaquín Prieto SaJvans.
6. 14'r:inciso) Salinas 1.iduaez.
7. osé k1 i()1)(') Portela.
8. luan Prio Pifio].
10.
•
1.
12.
1 3.
15.
1().
P).
20.
21.
22.
23.
24.
95.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
37.
/.
Francisco (:orral Sánchez.
losé María García Pérez.
Ramón M.as Martí.
Vralicisco I. Heredia Rodríguez.
Verriando Doirtínguez 171)iri1na.
Peruga.
Pedro Pardo Pelle].
Francisco Puertas Ciarrido.
1\lignel Atip,e1 Platas Arenada
Sebastián 1:ecio J luz.
NI inie1 Gal la i(lo.
Lorenzo Martínez.
Carlos A. ( ;alindo Lozano.
José A. Prit o Mari ínez.
Roberto Fernández Aniarte.
Pedro Zanón Cervera.
Jaime Quint:r-, Alvarez.
Sebastián de la 1 lera I:odríguez.
Miguel 1:eelle 1,ara.
Andrés Deldo Montero.
Andrés (iandolio Valer.
DiHni.,„io Promesa 1\1 ;II-line/.
Samuel .lain(.)s 1\11-"‘1)dez.
Sebastián Saitroman
Andrés RattiOn
Antonio Corral 1:eyes.
losé Manuel 1■atnila (W)triez,
Francisco San Pedro
jos.é Cortés 1■nit.
julio Martín 111),,,era.
:\ lit( /ni() rr( )1. eg 1 11
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ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. NI ig Camacho.
2. Siiveiro Suárez Méndez.
3. Luis F(:l hl Beamml.
4. (Osé M. 1)íaz C1avijo.
5. losé L. Rodríguez González.
6. Francisco Ramos Agüera.
7. Nlantiel Puente Lagasta.
8. IZafael Serrano llontilla.
9. luan Rey Palacios.
10. Han 1.. 1 1orrillo Cruz.
11. Vicente 1. Ibáñez Sanilx).
12. Diego Dalí Martínez.
13. j ulio NVel■le Suárez.
14. Pablo Ramos
15. N1anue1 Rodríguez García.
16. I 'tan I. Oil iz Mendyza.
17. Felipe Reyes Cruz.
1:. Luis Cascales Veliz.
Sirvientes de Al/a.
1. N1;v11()ti rdado.
2. Rafael 1. n'anda Cor(
3. •1(),( •1. Suárez Gonzalez.
4. .111;111 I:•v•s I:odríguez.
5. ,\11-miso Delgado Sotel().
6. José 1,. Trujillo García.
7. ionzalo E l(b(Ir(I1.a Garrido.
8. Eduardo Corrientes 1:()(1rít_91ez.
9• Vicente Puig 1,1inai
10. logelio Suárez .N1 enéndez.
I .fes de Pieza.
Francisco Cruz Vázquez.
losé Vallejo (;onzález.
3. Juan Collado Asensio.
4. Bienvenido 1\lartínez Martínez.
5. José A. Martínez García.
6. Carlos I ferrero 'Gómez.
7. Francisco J. iménez Berral.
8. Manuel Tirajo Bermúdez.
9• Juan I■e,litilt() Sánchez.
10. ..\1;oniel Fernández Collado.
TeleillelVistas.
1. F.loy Torres NI orales.
2. Francisco 1'('i11.! Valle.
3. Antonio Vertedor Mellero.
4. •csé Treviiio 1ttbio.
5. Rafael 11in-tad() 1,1aguno.
6. Antonio Díez ',Zainos.
7. 11/1iguel PitPodes Pastor.
A vione Ilanco,-,.
losé A. A bad Donlíngiiez.
Sola1er1ía Gorrochittegni.
.3. José ICiI1t .1
';"02,una l 972.
iz.LEcTRICISTAS
1. José Dnerto Oliver.
9. Félix Suriol.
3. 1:a1It4'm I 'Ilign(")tt .1\1 unte.
4. 1:arar' :11;111 ínez Sánchez.
5. Miguel i\1 ;i rt ínez Torra.
(). „losé y 'I'iiiii.
7. fosé María Dávila 1lunillít.
8. 1.11is V. Iháfiez Fernández.
9 1 tia!'. Ramos Marino.
10. Anacleto 1 1lOn
11. josé NI. Palmas 1 (')i)(7.
12. el osé Sná re/ Fernández.
13. Ovidio Pérez l'érez.
1-4. ulián iarcías Hernández.
15. 1()1)e1-1( ,L;11:1ITZ M éndez.
1f). 111111,11crío (le 1;1 "l'o'rre
17. Sa1v:1(1or 1.Upez Sánchez.
18. .1 na 11 [Upe/ Capilla.
19. t ;abrie1 1.azáru.
20. .111;t11 11()Ia1Ios
21. Luis 1.oniero A tu-1 in.
22. Jorge as Mas.
23. P('rez
24. Francisco rroro Rodrígu(z.
25. Vil l'Hile Díez •:)Iíez.
2(.). (;:i
27. Aillunio :11:111111ez 11 urja.
28. V i Fernández
29. ( I ,1'11)(7 N ít V:1 1T(.1.
:3(). rallCiSe() C1. 1 ria vi(' P)za.
. Víctor M. A bullo rerrtís.
lían ludríguez. Cial indo.
1411i',1-upio 1:111iírez.
34. losé`.-'s)ná Fez Cionzález.
35. (11-regorío l'ago r(dond)o.
36. José 'U beda M 1wy ance.
37, 1: fael Cortijo Fernández.
3. Manuel Con(ltb Nl1;111( r;.
3). 1esús V. ( )11er( 11 Díáz.
•0. M:uniel C:ula NI x in.
. Francisco Sieira [jiu.
42. /1 (14én)vez García.
4.3. ,M Zanón Javja.
()1114;IZAI)OR 11-.S D "1T1,141T11)W;
1. ( ionia 10 Gut 1('.1-rez 1 lerdoi
2. Francisco Cu•till A11(11-("11.
3, Miguel 1;erenguer Gran.
4. C;( río', I . 1:a1>c)so I la rrio.
5. Antonio Daniel 14",s1 chamen.
(). V íct()r 1;arrado Navascm.
7. Vicentf. Vic('do 1)onlítignez.
Francisco Díaz 1),arreiro.
Isidro Rev Ser•a.
10. Celestino Suárez N/ orán.
1. Juan E Cut iérrez Pérez.
icardo Aclta Diz.
3. Cal )n•ija 111;w1:1
1. •J ()L)(' I Y.rez 1
Fidel 1 1erre•a Caballero.
1(). rreiro ( 211 int ,.
17. Piel,jainí 11 J. AlVa I-(7, 1 ilineaS.
9•
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21.
22.
23.
24.
9;
JaiiilC I/1 II)) 1 i1
SansalvadNr.
julián 1■o1dá11 Aguirre-nrolw.
'losé C. Nfartinez Alonso.
•Alej;indro kodríguez
losé Troitiiío Sánchez.
*losé C,asiellairo Martín.
•losé I,. Zunzunegui.
26. losé 1,, Tovar Fernández.
27. Adolfo I lerrero Pascua.
28. Frnli('isco 1. Ihnil)arriag.a Goicuria.
29, Ptlinir() Lijo Jiménez.
30, :\ligtiel Serrano 1<odrignez.
vrancisco Trujillo Gordo.
32. losé M. T()rres Crómez.
33. :losé L. l■odríguez Vlartínez.
34. Luis Cronzález López.
35, losé M. Sánt-liez Alonso.
36. 'Sebastian Jarril10 Domínguez.
37. Juan, Marín Flores 14.x1)ósi1o.
38, Jesús Cruz Rangel.
39, Antonio '1'w-i-es .Conejo.
10. lodrigo de Torres Caros.
Viernes, 24 de jtili() de 1070
MOT01: 1 FAS
1. Antonio Van') Bernal.
2, luan Mermo Inslia.
3, :Germán 'Menéndez Ondina.
4, Mons() Vario Malla.
Vázquez García.
(), Nlodesto VilasI■oniero.
7. 1■afae1 R.()dríguez Alvarez.
8. José Cervino
()• Carlusi F.. Martín Pwela.
lo, luan Ni. Inmero Varela.
11, Pedro Seg-tira
12. Pedro Pi Palmada.
13. l■ainOn Trillo Fernández.
14. Sini(")n Carrasco Ci¿Irrido.
15, Matías l'›lanco Pérez.
16. j'uní Nlartínez Lema.
17. Antonio Nlartínez Lourido.
J. jos(' vlas Sala.
19, Cayetatto M. Crespo Pérez.
20, Victoriano Castilla Pérez.
21. Manuel Contreras Coca.
22. Fracisco 1■a1Jios Vivas.
23. losé 'Rodríguez López.
21. José C. Anioedo Ferreiro.
25. Juan M. Lago Fuentes.
26. ./osé I,. Sanpedro Parada.
27. Esichan Puisegur Tid
28. Manuel keyes Moreno.
29, I■odrilr,tiez ('ai)enforie.
130. jos( Verrándiz 1;e1reito.
31. jacinto Martínez Martínez.
32, blue Martille/ 1:niz.
33. Francisco ,L;tiárez. Espinosa.31. José P. Pia(liola Valle.
35. Vstehaii
*José I,. l'ilanco Toca.
37. inan A. Cotizález Martínez.38. Cándido 1 leiino 1',er1 )a1 n.
36,
Número 1 67
■•■■■•■•.
39. I (tan (,),tti joma Caiuules.
O. 1:a fael Vigo Salas,
Nugenio Azurmendi Sampedro.
42. 1\1a11t1('l 1)elgado Marín.
43. M Serrano Mari in.
•4. luan Arcorta.
45. Imis l'ena Costa.
4•. Felipe Jiiiz Costa.
47. Antonio Alvarez klartínez.
48. Sebastián Serna
49. José A. Ca rdaval Suárez.
50. Francisco 1 mbinil Cubo.
5 1. José Rotlríp,nez ( ;arcía.
52. Santiago 1)iaz .Prea.
53. .luan Martinea Gonz.alves.
54 . A urel SuárC7 García.
55. Plias k amos 1 lernámlez.
5(). Manuel Salas Cantón.
57, urici( l<osa Infante.
5. A 1 i rel ) Díaz Ca
'l':\ 1 ,1 .1 141S 11,(
1. '-',('1)as11á1 Denia
2. N1a1cos M. Díaz González.
3. Manuel Coucifío Calvo.
4. losé Figueira Lesende.
(1,ifillerm() Areizap,ra ()sin:nide.
6. luan J. Suárez Menéndez.
7. lilusehio N/lig-nel Santos.
Nlanuel Vázquez Muiloz.
9. 14.s1e1)an Martos .111atta.
10. José C. 1:odrig-uez Suárez.
1 1. Nlannel 1:amón Portillo.
12. *Francisco Jiménez Iglesias.
5.
M ECANICOS PARA SUBM A R NOS
1. José María Durán Pwilítev.
2. j OSé 1\111411-er Torrent.
3. Francisco Print() L'In-A
Fernando Santamaría l'›alleter.
5. Antonio Díaz Díaz.
T.CIS !LISTAS PARA SUBMAR[NOS
1 . •J OS(' ;1111()11 Cánovas.
2. Antonio Campillo 1:uiz.
3. Antoni() Martínez Frutos.
4. !mis I,ópez Vera.
5. .J ()(Ç María Cuyás Callis.
(. Ilnífiez 11)áiíez.
SC 1: 11 11411\TITS
1. Fernando Torres García.
2. Juan Quintana Diírán.
3. lainte /ove.
4. losé 14'. Gutiérrez 1,(")i)ez.
5. Rogelio Suárez -Moro.
•. Francisco Abalo Costa.
7. losé 1:a1n('HI Zarzo Ilondía.
S. Tomás Cuiillas Pérez.
9. IVIarcelino Durget Gil.
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Mulero lo7.
10. Antonio Cruz Marín.
11. Modesto Castilla 'Maigo.
12. Francisco Carrasco Barranco.
13. Rafael López 011er.
.14. Salvador Trujillo Villanueva.
15. José Puigpélart Mari í.
16. j itan Puente Ortes.
17. •1 oaquín Tusa Colera.
18. Jaime C. López Vila i I).a na.
19. 'Francisco Rentero González.
20. Alfonso Delgado Casal.
21. José Ferrandis
22. Antonio Rodríguez Castillo.
23. Juan M. Peña Ballesteros.
24. José L. Rodríguez Leal.
25. 1osé María 1 barrechebea 1,a rri llaga .
26. Salvador Grimdt Bertornéu.
27. Salvador Rodríguez Guzmán.
28. J uan C. Hoyos Rodríguez.
29. Francisco ,Contreras Cuesta.
30. Miguel Mas Puig.
• 31. Pedro Duch López.
32. Victoriano Fernández Vicente.
33. Luis Sevilla Navarro.
34. Damián Cura Benito.
35. Pedro Guate Ortiz.
36. I,isardo Suárez Candado.
37. Francisco Barragán Fuentes.
38. José R. "Mirlo :R
39. Javier Ibarra Port nra.
40. Antonio Martínez Nicolás.
41. Rafael Martínez Moreno.
42. Luis María Ibáñez Escurza.
43. Julián Ramón Gisbert.
44. Manuel Rodríguez Marcos.
45. Manuel Arroyo Hidalgo.
46. Antonio González Noguera.
47. Vicente R. Fernando Sáez.
48. Francisco OH López.
49. José Queralt Ciscar.
50. Carlos Puig Marxuach.
51. Ramón I Ioiga do Rete.
52. Luis Gol] lez Maestre.
53. Jacinto Col
54. Juan Domingues Prats.
55. Vicente Abizanda Santana.
56. José M. Olveira Barreiro.
57. José L. Lorca TTernández.
58. Juan Cárdenas Reyes.
59. José Delgado López.
60. jesús Ibarguen hichatirbe.
61. Javier Iturri Arrién.
62. 'Eduardo Díaz Rodríguez.
63. Guillermo Martínez Campos.
64. José María I ráculis Varela.
65. José Casado Palomares.
66. Salvador Pueyo Adra.
67. José Dávila Preciados.
68. Alfonso Varela Cortizo.
69. Santiago Pujol Sánchez.
70. Fernando Gut ic'Trez del 01111o.
71. Francisco Méndez Moreno.
72. Juan A. Campos Mateo.
73. Rafael Sanjuán Valero.
l'ágina. 1.974.
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•
7.1. Manuel Cortés Avila.
75. Felipe Caballero Fernández.
OPERADOR ES SO N A
1. Itia Fidel Sancho Puerta.
2. Pin ri(ine Ferrer Pérez.
3. Miguel Itiii Hoyos.
4. Leand NI assó Pérez.
5. Carlos Díaz Noguera.
6. Bernardo Aguilar Jordán.
7. José Masclans Birba.
S. Celestino 1 iiiguez 1:11íz.
Manuel Ituriado García.
fosé IViaría lzaguirre Basterrechea.
Diego Kitiíez Páez.
Alíredu Puente 11eriK'indez.
Juan Puig Ramal.
Andrés Pnig-dollers Mareé.
Ignacio Boza Benavente.
Francisco Zaragoza Zaragoza.
José 1:111)i•a Cintas.
Fernando Santos E Jeonart.
de1 ("astillo Pareja.
José María Rodríguez Serrano.
SIRV1111NTES DE C. 1. C.
1. Pedro Ibábarriaga Astorquia.
2. josé Pradas Callejón.
3. Alberto Pujo'. Radigales.
Arsenio Suárez Bernaldo.
5. Marino J. Rodríguez Suárez.
6. Pedro Dalmasas Casi ellyí
7. Domingo Mareo Pons.
S. Santiago Sagasti Zabaleta.
luaq u in R. Méndez Buza
.1 uan Pujol Sánchez.
uan I . Sáez Olarra.
().
10.
11.
12.
13.
1,1.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
.1esús MaríaHoyal Aguirano.
Salvador Maieo Caminal.
José María Prado Mora.
.ferónimo TTerrero Rodrig-tiez.
fosé 1. Patifto buzas.
José NI :tría Díaz-Pavón Buit rago.
Francisco J. López Robledo.
Jesús TT. Suárez Ugarte.
Miguel Martínez Solís.
Carlos Suárez Pérez.
Antonio López Campayo.
Modesto Poyuelo Bail.
Lázaro Gutiérrez Saiz.
José 1. Ferrer Herm;ndez.
Pernandu Dofiflie Catal(w.
José M. 1zcoa 1))nrua4a.
José Pm r(mi Catalán.
Julio A. Torres Santaolalld
Ramón 'Colón Reyes.
José M. Cubero González.
ti Solana Sierra.
'Manuel S. Vega 1t,bio.
Antonio Villena Rodríguez.
Manuel Calderón I\1 murz.
José M. Aguilera Jint("1 tez.
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37, losé Rivera Romero.
38. Gabriel Rodríguez Donoso.
39. juan Reyes Reyes.
40. juan Raiols Carrera.
41. Juan Requena Ga rcía.
41 'Vicente 1: íven) 1 'at •icio.
MONITOR 14',S 1 )F, ..fl■TSTRUCCION
1. losé María 11ernández T duzuriaga.
‘,. Anyel Luis Hernández Luzuriaga.
Luis Salinas Martínez.
4. Gonzalo 1háfiez Fernández.
5. Gonzalo Leonardo Suárez A lbuerne.
6, 1-mis Suárez Fernández.
7. Juan Ramón Solito García.
8, Angel Nicanor Alvarez González.
9, Angel Al varez Otero.
10. Miguel Aiirr,e1 Suárez Pérez.
11. José Luis barra Ruiz.
12. Carlos Herrera Palacios.
13. Manuel A. Suárez Fernández.
14. -luan María Iraolagoitia Mendibe.
15, José Manuel García Pena.
16. Constante v1u radas Cortegoso.
17. José Antonio Muiño Vilella.
Antonio Viqueira Pérez.
19, Agustín Olivares Fáez.
20. Fernando Marcos Márquez Díaz.
21. José María 1bltrreche Larizcoitia.
22. Víctor. ,Matine! Sorribas A vello.
23. losé L. Suárez Iglesias.
24. rosé Manuel Suárez García.
25. fosé Humanes iménez.
26. 'José Luis Guzmán Sigler.
27. 1Sebastián !araba Peña.
28, jesús Núñez Fernández.
29. Antonio Turralho
30. M igttel Uceda Pérez.
31. Antonio Tortosa Cantón.
32. José Coronilla Sánchez.
33. -11'rancisco Zarco j ménez.
34. José Serrano Mart
35. Juan Contioso Cuesto.
36. José Curado 131anco.
37. Manuel Chamizo Torres.
38, Antonio 1:ineón 1,0squifio.
39. Francisco .Domínguez Gilindo.
40. Manuel Acera Na-varro.
41. Rafael Díaz Siles.
42, Juan Agüera Pérez.
43, 141iiiilio Vázquez Pérez.
44. L: = Soler.
45. lose Tarrifio Ferrer.
46. Antonio Agüera Carde
47, Rafael Soler Martín.
48, Manuel Segura j iinéne49, Antonio Di Masino 5;ít.
50, Salvador Cortés Ferrer
51, José Cutiño Ruiz.
52. Juan Blanco Vázquez.53. Vrancisco I idalgo Ron54, José Luis nuerga Nic55, Coronilla Jaén.
•••
56.
57.
5
59.
60.
61.
(2.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
7,1.
75.
76.
77.
78.
4111.1.."......••••■■■••••■•
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Carmelo Rivero Juárez.
Antonio Zayas Moreno.
José Dada Padilla.
Manuel Domínguez Acosta.
Manuel Cumbreras Gómez.
Isidro Taboada Taboada.
Antonio Díaz Ceballo.
Luis Rodrigo Villanova.
Joaquín María M atén Casellas.
Carlos Primo (íonzález.
Alfonso Durán Pita.
Antonio Martínez Marín.
Gregorio Martínez Sierra.
Francisco) Martínez ,011er.
1 >ablo 1 >iilido Barranquero.
José López Segorb.
.1 oso'. M artínez Martínez.
Manuel Quiñones Ortega.
nan Martínez Fernández.
Arturo López Pérez.
Luis Puig de Rato.
(Aiiiiijo Domenech .0livera.
Santiago Martínez Abarca.
COC1 F.ROS
1 . Andrés Infante Villanueva.
2.Ramón Mantegas 'Cervifio.
3. Manuel García Aranda.
4• .1 Han Mart ínez
5. j uan M rt ínez Hernández.
6. Marcial Barra' Botizada.
7. Pedro Martínez García.
8. José Notario Torres.
9. Edil:o-do A landes iCabanes.
10. 'Joaquín Ibars Tur.
1 1. fosé oya Joya..
12. José limélicz Mutloz.
13. _losé Al (*omiso Martínez Domínguez.
14. ¡osé MI Suárez M
15. luan Carlos Ferrer Jaso.
16. Manuel Taboada
17. Tomas I )'liado Montalves.
1M. Án io Ferrer Síscala.
19. Andrés 1 ncera Rivas.
20. David Marrube Marrni
21. Arturo Martínez Garrido.
22. Jaime Pujadas Parcia.
23. R oberto Suárez Fernández.
24. los("' M. Hansá González.
25. Vini 1io Cabra López.
26. .1 osé Carlito Fernández.
27. j osé 1.--lerren ) 1 esús.
28. Pedro Israel Fernández.
10. Isidro Martínez Pozo.
Paláti Oliver.
tian losé Portillo-) Fradtia.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Carlos •Pujo' Fábrega.
Pedro José Quiles Villandas.
osé Raposo Montero.
esíis Romero Vaca.
Eduardo Santaella Sabio.
Gabriel Tortosa Aguilera.
José Santaella Sabio.
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Número 167. Viernes,
39. Joaquín Vallejo Rodrig.uez.
40. Ramón C. Brun Balfego.
41. Diego Clavijo Ramírez.
42. Alvaro Hotna García.
43. Miguel Orta Virella.
44. José Fernando Paz Martínez.
45. Juan M. Cárdenas Gayoso.
46. José Corrales Luque.
BUZOS AYUDANTES
1. Juan López Esteve.
2. Santiago Soto Rodríguez.
3. Arturo Estrada Lago.
4. José Ramón García Fernández.
BUCEADORES AYUDAN"(
1. Carlos Durán Farre.
2. Ramón l'ujol Gutiérrez.
3. José A. Correr° Soler.
4. José L. Osorio Regales.
5. Manuel A. Fernández Fernández.
6. Luis Pérez López.
7. Manuel Tato Tato.
PAÑOLERCPS DF RESPETOS
1. Javier López Sirvent.
2. Antonio Quiles Torres.
3. José María Rodríguez Iglesias.
4. Juan Pujol Puja
5. Martín Masdéu Murch
6. Sebastián Tarifa Ortiz.
Madrid, 17 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador -Franco
Excmos. Sres. ...
Síes. ...
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RECOMPENSAS
Cm:: del Ill 'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 548/70. -A pnlintesta
\ 'mil-ante Capitán (J'eneral del Departamen
to Nlarítint() de Cádiz, de c()Iti()r11ti(1:1(1 et,n lo ínformado por 1:1 Junta (le Recumpensas y eti aten_
c1(")11 ;t tit(H t()s contraídos por el Comandante
(le (h t, Vrancisco M111.;-ica Iuijg
etw() c()1Irederle la Cruz del Mérito Naval (le
setrtinda clase, con distintivo blanco.
Nladrid, 22 de julio de 1()7().
Excnios. Sres.
Sres. ...
• • •
IIATITRONE
Orden Ministerial núm. 549/70. A propuesta
del Almirante Jefe de la lurisdicci(")n Central, de
conformidad con 1() Mí-opinado por la junta de
Recompensas y el] atenci6n a los méritos contraí
dos por el personal que a Continuaci(")t se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz ,del 111("Tito Naval
de primera clase, con distintivo blanco.
Capitán de *Infantería don Adri:ín 11e1Iito Gil.
Capitán de Infantería don Antonio ',n'ella Cas
Sar91-n deeto 1 n tont nería (11)
'Viewblo
Nladri(1, 22 (le julio de 1970.
XC11 S re
Sres. ...
• • •
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